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ABSTRAK
Dhian Kusmiyanti. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SENAM
IRAMA TANPA ALAT MELALUI PENERAPAN MODEL
PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS PADA
PESERTA DIDIK KELAS VII F SMP NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2015.
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan hasil belajar senam
irama tanpa alat melalui penerapan model pembelajaran Student Teams-
Achievement Divisions pada peserta didik kelas VII F SMP Negeri 14 Surakarta
Tahun Pelajaran 2014/2015.
Penelitian ini menggunakan penerapan model pembelajaran Student
Teams-Achievement Divisions untuk meningkatkan hasil belajar senam irama
tanpa alat pada peserta didik kelas VII F SMP Negeri 14 Surakarta Tahun
Pelajaran 2014/2015.
Penelitian ini menggunakan  bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
terdiri dari beberapa siklus. Setiap siklus mempunyai 4 langkah yaitu:
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sumber data penelitian ini
adalah peserta didik kelas VII F SMP Negeri 14 Surakarta Tahun Pelajaran
2014/2015 berjumlah 31 peserta didik yang terdiri atas 14 peserta didik putra dan
17 peserta didik putri, guru dan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini dengan menggunakan tes dan observasi. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah secara statistik deskriptif  kualitatif dengan
hasil prosentase.
Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan yang signifikan dari pra
tindakan kesiklus I dan siklus I kesiklus II. Hasil belajar senam irama tanpa alat
pada pra tindakan jumlah peserta didik yang tuntas adalah 11 peserta didik
sedangkan jumlah peserta didik yang belum tuntas adalah 21 peserta didik dari 31
peserta didik atau sebesar 35,48 %. Hasil belajar senam irama tanpa alat pada
siklus I jumlah peserta didik yang tuntas adalah 21 peserta didik sedangkan jumlah
peserta didik yang belum tuntas adalah 10 peserta didik dari 31 peserta didik atau
sebesar 67,74 %. Pada siklus II jumlah peserta didik yang tuntas adalah 28 peserta
didik sedangkan jumlah peserta didik yang belum tuntas adalah 3 peserta didik
dari 31 peserta didik atau sebesar 90,32 %.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa penerapan model
pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions dapat meningkatkan hasil
belajar senam irama tanpa alat pada peserta didik kelas VII F SMP Negeri 14
Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015.
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ABSTRACT
Dhian Kusmiyanti. IMPROVING THE RESULT OF THE STUDY SENAM
IRAMA WITHOUT INSTRUMENTS THROUGH THE
IMPLEMENTAION OF STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS
AT VII F CLASS OF SMP NEGERI 14 SURAKARTA IN THE ACADEMIC
YEAR 2014/2015. A thesis, Faculty of teaching training and education. Sebelas
Maret university. May 2015.
The objective of the research is improving the result of the study senam
irama without instruments through the implementaion of Student Teams
Achievement Divisions at VII F class of SMP Negeri 14 Surakarta in the academic
year 2014/2015.
The research use implication of Student Teams-Achievement Divisions to
improve the result of the study senam irama without instruments of the students in
VII F class of SMP Negeri 14 Surakarta in the academic year 2014/2015.
The method use in this research is classroom action research which is
consist of some cycles. Each cycle has four stages that are: plan, act, observe, and
reflect. The source of the data in this research was thirty one students of VII F
class of SMP Negeri 14 Surakarta consisting of 14 boys and 17 girls, taecher and
the researcher. The technique of data collecting in this research is using test and
observation. The method of data analysis that is used in this research is by
statistics qualitative descriptive with precentage result.
From the result of analysis there is significant from pre cycle to cycle I
and from cycle I to cycle II. The result of the study in pre cycle show that there are
11 students passed. Whereas 20 of 31 students were not passed. So, only 35,48 %
student passed in the test. The result of the study in cycle I show that there are 21
students passed. Whereas 10 of 31 students were not passed. So, only 67,74 %
student passed in test. The result of the study in cycle II show that there are 28
students passed. Whereas 3 of 31 students were not passed. So, only 90,32 % %
student passed in test.
So it can be concluded that the implication of Student Teams-
Achievement Divisions can improve the result of the study senam irama without
instruments of the students in VII F class of SMP Negeri 14 Surakarta in the
academic year 2014/2015.
Key word: The result of study senam irama without instrument and learning model
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